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In De Hoy - Endank Soekamti 
 
Pemuda pemudi di jaman sekarang 
Pergaulan smakin bebas tidak terkendali 
Tak peduli siang tak peduli malam 
Tak pernah peduli apa kata semua orang 
 
Selalu mencari siap pasang aksi 
Gadis cantik seksi sangatlah menawan hati 
 
1 2 3 4 5 6 
 
Jangan berhenti dulu [..?..] 
 
Reff 
In the hoy... In the kost... 
In the hoy...In the kost... 
In the hoy...In the kost... 
In the hoy...In the kost... 
 
Entah dari mana entah dari siapa 
Fenomena ini ada di mana-mana 
Tapi yang pasti tak bisa dipungkiri 
Aku dan kamu semua sama sama suka 
  
